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ABSTRAK 
  
 Tingkat  kesibukan  yang  tinggi  warga  ibukota  semakin  nyata  terasa  jika dilihat  dari  
intensitasnya  dalam  mengisi  berbagai  sudut  ibukota  dengan  berbagai macam  latar belakang  
yang  disandangnya.  Tidak  heran jika  rasa  jenuh  dan bosan kerap kali melanda warga Jakarta 
di tengah-tengah menjalankan rutinitasnya. Penulisan  tesis ini  adalah  untuk menjelaskan  
konsep  dan  rancangan  model bisnis  yang dibuat  untuk  menjawab  kebutuhan  akan  hiburan  
warga  kota  dan para pecinta olahraga sepak bola dalam menghilangkan rasa jenuh. Bisnis  ini  
memadukan  konsep  sepak  bola  Liga  Inggris  dan  kultur  negara Inggris  pada  produk  dan  
layanannya.  Arsitektur  Inggris  dan  auditorium  untuk menonton bareng dengan nuansa sepak 
bola Liga Inggris kental terasa di tempat ini. Penyusunan  tesis  dimulai  dengan  melihat  situasi  
di  lapangan, mengidentifikasi  isu  yang  mungkin  muncul  dan  saling  menyumbangkan  ide  
untuk mendapatkan  solusi  terbaik.  Ide-ide  tersebut  kemudian  dituangkan  ke  dalam 
prototype dan disampaikan kepada khalayak. Dengan modal awal senilai tiga milyar rupiah, para 
penggerak utama bisnis ini  berusaha  menggaet  enam  investor  untuk  pembangunan  bisnis  di  
tahap  awal. Pembagian  keuntungan  diatur  sesuai  dengan  sumbangsih  yang  diberikan  
masing-masing investor terhadap kafe.  
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